eredeti népszinmű a huszár életéből dalokkal és tánczczal 3 felvonásban - irta Vahot Imre by unknown
IL Idényb érlet 86. szám
Páratlan. "
D !  B H E  CZ  E R I
Pántokon 1M3,
V Á R O S I  SZÍNHÁZ.
V. Kis bérlet 5. szám
Páratlan.
Ja n u á r hó 8-án:
Eredeti népszínmű a huszár életből dalokkal és tánczczal 3 felvonásban. Irta: Vahotlmre.
(Rendező: Rács.)
Virág Marezi, kozhuszár 
Borosa, markotányosnő 
Mogor, huszárőrmester 
André, franczia káplár
S S ,  i hnszárkáplárok
Csapiáros
S Z E M
Hunyadi.
- örley Flóra.
- Bács.
- Fenyvessi.
- Szabó Lajos.
Sarlay.
Rónaszéki.
Huszárok. Történik: a franczia háború alatt.
E L T E K :
Csaplárosné 
János gazda 
Felesége 
1* )
2. ) czigány
3. )
Áporkai E.
Németi.
Rajcsányiué.
Püspöki.
Czakó.
Nagy József.
Virág Marczi és Borcsa lóháton jelennek meg.
H ely á ra k : Földszinti és első emeleti páholy 4  frt 50  kr. Családi páholy S frt. II. ein. páholy 3  frt. 
I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 20 kr. II. r. támlásszék V—X. sorig 1 frt. III. r. támlás szék X — XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. 
Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 30  kr. Karzat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig, délntán 3—5-ig és e9te a pénztárnál.
..A .m  O 1!*
Holnap, Szombaton 1893. Január hó 7-én, bérlet folyamban:
KOLDUS DIÁK.
' Nagy operetíe 3 felvonásban.
Leszkay András, szinigazgató.
F o ly ó  szám  9 1 . Debrecsen, 1893.Nyömtott* váre-a kötyvnyoiuidijábán. — 19. (Bgm .)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1893
